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1 島 琉 英 , 斎 腰 尚 生
陽 兀 袖 文 ・ 中 川 朋
子 ・ 小 山 孝 ・ 側 ^
中 川 朋 子 ・ 斎 藤 尚
湯 元 沽 文 ・ 大 家
森 岡 昭 予 長 島 雅
臣
小 Ⅱ 1 孝 ' " "
森 淌 昭 一 大 家 寛
9 0  山 1  地 吋 ぐ 雌 僧 1
地 球 惑 星 陸 1 学 会
9 0 回 地 球 確 磁
地 球 惑 兄 圈 学 会
沖 縄
1 9 9 1  1 0
1 5
^ 5
1 9 9 2
[ さ き が け ] に よ り 観 刈 さ
れ た 磯 気 鬮 尾 部 小 の 硫 り 昜 変
化 と 地 上 の 地 磁 気 変 化 と の
渕 連 杜 に つ い て




9 0 回 地 球 確 磁
地 球 惑 星 圈 学 会
沖 縄
1 9 9 1  1 0
沖 縄
1 9 9 1  1 0
1 7
女 工 2  炉 訂 E 秘 可 制 シ ン 、 K
ジ ウ ム
沖 縄
1 9 9 1  1 0
[ さ き が け ] 磁 場 観 測 共 躍
の 見 た 地 球 磁 気 圈
地 球 惑 兄 科 学 関 述 学
会  1 9 9 2  午 合 同 学 会
A K R  と プ ラ ズ マ 圈  U H R  波
動 の 同 " ¥ 発 生 現 象 と 磁 気 1 制
鑁 乱
相 佐 娠
地 球 惑 兄 科 学 関 述 学
会
1 9 9 2  午 合 同 学 会
」 子 1
1 9 9 1  1 1
j j 【 都
1 9 9 ?
地 球 惑 晃 干 ■ 引 冴 述 学




1 9 9 2
地 」 永 惑 星 . 刷 ・ 学 剛 連 学
会  1 9 兜 午 合 河 学 会































































































第 3 回 STEP シンポ
ジウム
都 1992



















M o r i o k a , A  . a n d
H . o y a
森 岡 昭 ・ 大 家 寛
2 9
S i m U Ⅱ T l e o u s  e n h a n c e m e n t  o f
a 山 o r a l  k 1 1 0 l n e t T i c  l ' a d Ⅱ l t i 0 Π
d Ⅱ e  l 0  ι h e  a 1 1 r o t a l  P 1 1 「 1 i c l c
a c c e l e r ' 1 t i o n  w  l t h  t h e  f a s t
a n d
f r e q u e n c y  c h a n g e
川 t e n s i t y  e n h a n c e m e n t  o f  " 1 e
U H R
P l a s m a s p h e r l c
3 0
大 家 I E
島 雅 英
e l n l s s l o n s
磁 気 「 劉 サ プ ス ト ー ι 、 時 に お
け る  A K R  活 動 に 同 娚 す る
プ ラ ズ マ 接 乱
飯 [ さ き が け ] に よ る 太 陽 風
と 二 つ の 斗 星 ( H A L L E Y 斗
星 及 び 磋 気 些 星 地 球 )
E  n  c  o  u  n  T  e  r  { こ と も な う
P 1 小 m a w l w e  の 観 測
森 岡 昭
3 1
S T E p  s y m p o s i u m /  M a T y l a n d
5 { h  c o s p A R
菊 池 乳 行 ・ 大 家 寛
森 岡 昭 ・ 飯 島 雅 英
永 瀬 文 昭 ・ 大 家 寛
飯 島 雅 英 ・ 森 岡 昭
福 叫 訓 戴 羊
永 瀬 文 昭 ・ 大 家 寛
飯 島 雅 英 ・ 森 岡 昭
福 崎 順 洋
平 田 浩 司 ・ 大 家 寛
森 岡 昭 ・ 飯 島 雅 英
3 2
3 3
銀 河 中 心 デ カ メ ー タ パ ル サ
ー の 6 刷 波 同 時 観 測 ( そ の
2 )
高 速  A / D  変 換 木 星 デ カ
メ ー タ 確 波 , S バ ー ス ト 鰯
1 斤
飯 島 耽 英 ・ 磁 気 圈 B P S  に お け る パ ル ス
大 家 寛
性 静 屯 プ ラ ズ マ 波 動 の 発 見
森 岡 昭
ー さ き が け P W P 観 測 粘 果
磁 気 幽 擡 乱 に 同 期 し た プ ラ
ズ マ 圈 へ の エ ネ ル ギ ー 流
入 ,
村 尾 一 ・ 大 家 寛 ・ 森 木 星 デ カ メ ー タ 1 曽 波 源 決 定
岡 昭 ・ 古 川 欣 司 ・ 飯 に 関 す る 研 究
島 雅 英
古 川 欣 司 ・ 大 家 寛 ・ 木 星 デ カ メ ー タ 電 波 多 点 2
村 尾 一 ・ ・ 森 岡 昭 ・ 飯 周 波 下 渉 計 シ ス テ ム の 開 発
島 雅 英
B R I F L E  ス ペ ク ト ル パ タ ー
ン の 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
分 ど 可 巾 心 デ カ メ ー タ パ ル サ
ー の 6 刷 波 同 時 観 測
地 球 電 磁 気 地 球 惑 星
圈 学 会  1 9 9 3  午 秋 捌
諭 i 血 会
地 球 電 磁 気 地 球 惑 星
陀 1 学 τ 会 卦 、  9 2  同  i N h 寅
3 4




1 9 9 3
4 ι
森 岡 昭 ・ 大 家 寛
3 6
尿
地 球 磁 磁 気 地 球 惑 星
圈 学 会 第  9 2  同 f " 根 i
会
地 球 電 磁 気 地 球 惑 畢
燭 学 会 第 兜 回 講 抽





1 9 9 2  1 0
会
3 8
地 球 磁 磁 気 地 球 惑 星




j i r 、
3 9
地 球 確 磁 気 地 球 惑 星
圈 学 会 第 9 2  回 講 演





1 9 9 2  1 0
地 球 電 磁 気 地 球 惑 星






1 9 9 2  1 0
地 球 電 磁 気 地 球 惑 星
圈 学 会 第 兜 回 訥 演
斗 i
「 さ き が け 」 に よ る 磁 気 圈
嵐 P S B L の 擾 乱 の 解 明
会
尿
1 9 9 2  1 0
地 球 電 磁 気 地 球 惑 星




1 9 9 2  1 0
地 珎 電 磁 気 地 球 惑 星




1 9 9 2  1 0




1 9 9 2  1 0
4 ミ 」 デ 、
1 9 9 2  1 0




























































































第 4 回 STEP シンポ
シウム




















Obse v ι10ns of decamelrlc


















M o n o k n _  A ,  H .  o y a ,
K .  K o b a y a 、 h l ,  a n d  A
K Ⅱ m a m o t o
5 0
K u n l t a k e ,  M 「
H a y a k a w a ,
O h t a k a 、  H . 1 S h l b a 虹 l i ,
K . 1 g a r a s l u ,  T .  o n o ,
A .  M o r l o k a .  a n d  H
O y a
O b s e v a t i o n  o f  p o l a r l z a t l o n
n n d  p o y n れ Π g  f l u x  o f  A K R
i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t 1 祀  S o u r c e
r e g l o n  f r o m  t h e  < k e b 0 Π 0
( E X O S 、 D )  s a t e 1 1 i t e
5 1
大 家 寛 ・ 森 岡
O n o s p h e r l c  t o m o g T a p h y
C a m p a i g n  M a y ・ J u l y  1 9 9 2  i n
J a p l m
林 泌
5 2
G e n e r ι 1 14 t h
A s s e m b l y  o f  t h e
1 Π t e r n a t l o n a l  u n l o n  o f
R a d l o  s c i e n c c
5 3
1 ! , J
1 1 「 1
6
火 家 寛
シ ュ ー メ ー カ ・ レ ビ ー 9 岳
兄 の 木 星 衝 突 と そ の 観 側 体
制
御 域 に お け る  Z  E  ー ド
A K R の 観 測 お よ び そ の 放 g l
機 構
波 数 べ ク ト ル 方 向 計 測 に よ
A K R の 電 波 源 の 位 置 決
る
河 三
4 L く  t 6  テ よ {
森 岡 昭
5 4
G e n e r n ]4 【 h
A s s e m b l y  0 1 、  t h e
I n t c T n n r l o n a l  U Π 1 0 τ 1 0 1
R a d i o  s c l e n c e
岡 " 刀




1 9 9 3
1 1 ι ノ 1 . く  L u  h 七 、
寛 ・ 森 岡 昭
牙 之 十 右
大 家
呂
地 球 電 儀 会 t  地 球 惑
¥ 幽 学 会  1 9 9 3  午 1 火
季 講 禅 { 会
地 球 電 磁 気 ・ 地 球 惑
¥ . 陶 学 会  1 9 9 3  イ に 秋
で ミ ; 1 i i 室 4 辻
地 泳 遊 磁 気 ・ 地 球 惑
星 佳 1 学 会  1 9 9 3 年 耿
季 i 卸 淡 会
H 木 惑 星 科 学 会 秋 翔




木 星 磁 気 圈 嵐 の 継 続 時 W -
デ カ メ ー タ 施 波 デ ー タ に 基
づ く 解 析
波 数 べ ク ト ル 計 測 に よ っ て
位 橿 決 定 さ れ た A K R の 俺
波 源 と オ ー ロ ラ ア ー ク の 対
I i 6
オ ー ロ ラ キ ロ メ ー ト ル 電 波
の 放 射 Φ 鵡 角 1 『 性
七 ,









I i z i m a ,  M . ,  H .  o y a ,
a n d  A .  M O 「 1 0 k a
1 9 9 3  1 0
神
P l n s m a p a u " c  d 、 r u r b a n c e s
W l t 1 1
、 y n c h l ' o n i z e d
m a g n e l o s p h e n c  s u b 、 t o T m s
E X O S 、 D  o b s e r v a ι 1 0 n
1 9 9 3  1 0
第  1 7  回 極 城 に お け
る 遥 雜 矧 磁 気 圈 総 合
観 測 シ ン ポ ジ ウ ム
1 「 1 1
5 9
O y a ,  H 「  A '  M O T i o k ' 1 ,
K .  F u r u k a w a 、  M
I i z i m a .  a n d  H .  M U T a o
1 9 9 3  1 0
P r o p e r t i e s  o f  e q u a t o n a l
e n l 】 ι 1 Π C e m e n t  o f  t l 】 e  p l a s m a
W a v e  T u l b u l e n c e  ( E P W A T )
O b s e r v e d  b y  p w s  o n b o a r d  l h e
A k c b o n o  s a t e 1 1 i t e
人 阪
1 9 9 3  1 0
地 球 惑 星 科 ・ 学 関 迎 学
会  1 9 叫 年 合 同 学 会
8 t h  l n t e m a l i o n a l
S y m p o s i u n  o n  s o l a r
T e r r c s t r i a l  p b y s l c s
1 」 {
S 山 d e 、  o n  r 1 1 e  l n t e l a c l i o n  o f
S 0 1 1 1 1 '  w i n d  w l t h  j o v l a n
m a g n c t s p h e r e  b y  u s i n g
J o v i a n  d e c a m e t e r  r a d l o  w n v e s
1 9 9 3  n
仙
8 t h  l n e r n a 1 1 0 n a l
S y m p o s i u n  o n  s o l a r
T e r r e s t Π ι 1 1  P h y 虹 C S
J へ
仁 1





1 9 9 4
8 t h  1 τ 1 【 e u l a t i o n a l
S y l n p o s i u T l  o n  s o l a T





1 9 9 4
6
仙
. ' ー 、
口
















The characterisTlcs of the
bToad band e】ectroslaTic no"e
in the pla、1na sheet b0Ⅱnd訂ry









































X-ray obserYaれon of the












































































本 ↑ 弁 J
・ 森 岡
栄 村 i
丁 ! ミ  4 く  t 4







゛ ι ! . 、
7 4
A K R 電 波 源 と オ ー ロ ラ ア ー






江 尻 全 機 ,
森 岡 昭 ,
1 9 9 5
7 5
火 家 あ け ぽ の  P W S  観 測 に よ る
オ ー ロ ラ キ ロ メ ー タ 放 射 の
波 数 べ ク ト ル カ 向 と { 1 . 翻 越 寺
r に
二 周 波 干 渉 計 網 に よ る 木 星
デ カ メ ー タ 確 波 源 決 定 に 関
す る 研 究 ( 2 )
I n i t i a l T e s u l t s  o f J ・ A R C I  ( S ・
5 2 0 - 2 1 r o k e o  e x p e r i m e n t  a t
A n d o y a , N O T w a y
P W S  /  A L T  に よ る 火 星 表





向 井 利 典 ,
小 野 局 幸
岡 田 述 明 , 水 谷 仁 ,
人 家 寛 , 森 1 晦 昭 ,
小 野 商 幸
小 野 高 幸 , 山 本 真
行 , 森 岡 昭 , 大 家
寛
松 本 亟 夫 , 大 家
寛 , 飯 島 雅 英 , 森 澗
! 1 刀
地 球 惑 星 科 学 剥 述 学
会  1 9 9 4 年 合 同 学 会
フ フ
地 球 惑 星 科 学 関 述 〒




地 球 惑 晃 科 学 関 述 学




S 5 2 0 - 2 1  北 欧 ロ ケ ッ ト に よ
る プ ラ ズ マ 計 測 詑 び に プ ラ
ズ マ 波 動 観 測
S L 9 斗 星 核 の 木 杲 磁 気 倒 通
過 " 寺 に 観 測 さ れ た 木 星 デ カ
メ ー ト ル 竃 波 の ダ イ ナ ミ ッ
ク ス ペ ク ト ル
⑩ 婁 オ '
y せ ,
栄 祐
1 9 9 4
仙
驚 志 ,
森 岡 昭 ,
地 球 惑 ¥ 科 学 関 述 学
会  1 9 9 5  介 何 大 会
8 0
1 9 9 4
森 岡 昭 , 小 島 正 宜 ,
三 澤 浩 昭
大 家
金 甜
地 球 惑 杲 科 学 関 連 学





あ け ぽ の 衛 星 観 測 に よ る
A K R  1 琶 波 源 の  m a p p i n n g  - '
a u l o T a l  a r C  と の 北 1 1 殴 立 J  上 ヒ お
よ び 時 闇 変 動
木 晃 シ ン ク ロ ト ロ ン 放 射 観
測 に よ る 木 星 内 部 磁 気 圈 の
探 査
E x t r e m l y  l a r g e  e n h a n c e m e n t s
O f  t h e  j o v i a n  d e c a m e t e r  l ' a d i o
b u r s t s  c a u s c d  b y  【 h e
m a g n e t o p h e r e - p l a 、 m a s p h e r e
P a 9 " a g e e  o f  s h o e m a k e r - L e v y
9 C o m e t
f r n g l n e n 6 .
I n t e r n a 町 o n a l
太 陽 風 と 木 星 確 子 放 出
O y a ,  H . 、  M . 1 i z i a .
H .  M u r a o ,  a n d A
M o r i o k a
1 り 9 4
地 球 惑 呈 科 学 関 連 学
会  1 9 9 5  合 同 火 会
j j {
1 9 9 5
地 駅 惑 星 科 学 関 述 学






1 9 9 5
斗 Σ
地 球 惑 星 科 学 関 述 学




M o n o k a ,  A . 、  a n d  F
T S Ⅱ C h l y a
1 9 9 5
東
3
j i , 、
地 球 惑 星 科 学 関 連 学
会  1 9 9 5  介 同 大 会
1 9 9 5
斗 i
3
1 Π t c r " a t i o n a l  u n i o n  o f
a n d
G e o d e s y
2 1 t h
G e o p h y s i c s ,
G e n e r a l  A 島 m b l y
示
R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
J o v l a T l  e l e c l r o n  b u r s t s
S o l a l  、 v l n d
1 9 9 53
尿
1 9 9 5
き く  6  号  T E D A  デ
ー タ 検 肘 会
B o u l d e r ,




1 9 9 5
I n t e m a t i o n a l  u n i o n  o f
a n d
G e o d e s y
2 Ⅱ h
G e o p h y s i c s ,
G e n e r a 】  A S S 引 1 1 b l y
7
孕 , 古 屋
1 9 9 5
B o l d e r ,











































































































PlaneT - B プラズマサウン
ダー観刈計画とPM試験評
価

























溌 澤 博 利 , 森 淌
エ ; W , 1  牙
9 7
I  n  t  e  r  n  1 1  t  l  o  n  ι 1 1
、 v o r k s h o p
O n
P  1 1 1 n  e  t a r y
R a d l o
E m ハ 、 i 0 Π 、  1 V
小 野 ・ 高 幸 , 大 家 寛 ,
森 岡 昭 , 飯 島 雅 英 ,
上 二 i 宅 1 告 昭 , 1 堤 司 ゞ 1 む i ι ミ ,
中 川 朋 子 , , 」 ψ 剣 」 条 博 ,
岡 田 述 明 , 丸 橋 克 共 ,
筥 岡 宏 , 小 林 舌
" 0
E x p a n " o n  t y p C  の  P Ⅱ I S 1 1 t 川 g
オ ー ロ ラ の 拡 大 収 市 お 虫 孃 に
ー つ し 、  L
9 8
小 川 史 丸 , 森 同
_ 二 擇 i 片 Ⅲ 1
P ] a n e t  -  B  1 谷 1 戊 什 ウ ン ダ ー
な ら び に プ ラ ズ マ 波 動 観 測
裴 羅 に よ る 火 星 確 削 囲 観 測
9 9
士 屋 史 紀 , 森 岡
三 浮 七 W 召
地 球 惑 鼎 . 科 学 関 連 学
1 り 9 6 年 介 阿 大 会会
" 刀
惑 ¥ , シ 扣 模 原
1 9 9 6
1 0 0  森 岡 昭 , 中 川 史 丸 ,
三 澤 浩 昭 火 家 寛 ,
長 井 嗣 倫
1 0 】 三 洋 浩 昭 , 森 岡 昭
小 島 正 介
あ け ぽ の /  P W S  に よ る 木
晃 へ ク ト メ ー ト ル 波 の 観 測
" Π ,
地 球 惑 晃 科 学 関 述 学
1 9 9 6 年 合 1 司 大 会
会
太 陽 風 に よ る 木 星 遊 子 放 出
跿 の コ ン ト ロ ー ル ( Ⅱ )
I M F  極 竹 1 に よ る コ ン ト ロ ー
ル
8
G r a Z  9 9 6
人 阪
1 9 9 6
1 0 2  M o r i o k a 、  A . 、
T s u c h i y a ,  a n d
1 、 4 1 S a 、 ¥ a
1 0 3  中 川 史 丸 , 森 淌 昭 .
、 、 、 ▲ " ' 」 1 . 1 1
内 部 磁 気 圈 で 観 測 さ れ る 広
惜 敗 H F 波 動 現 象 の 井 竹
地 球 惑 星 科 学 関 池 学
会  1 9 9 6 年 合 同 入 会
大 阪
1 9 9 6
3
太 星 シ ン ク ロ ト ロ ン 放 g 、 1 の
3 2 7 M H Z 定 常 観 側 帳 告
8
地 球 惑 星 科 学 関 池 学
会  1 9 9 6 年 合 同 大 会
1 0 4 M 玲 a w a 、  H . .  Y
M l y o 、 h l ,  A .  M o r l o k a 、
T .  K o n d o .  M .  K 0 1 1 m a .
Y .  K o y a n ] a 、  a n d  j
N n k a J Ⅱ n n
M o d u l a t l o n  o f  J O Y Ⅱ l n
e l e c t r o n s  b y  t h e  s o l a l '  W 1 1 1 d
3
入 阪
】 9 9 6
地 球 惑 晃 科 学 関 述 学
会  1 9 9 6 年 合 同 大 会
あ け ぽ の 衛 星 で 観 測 さ れ た
木 雇 へ ク ト メ ー ト ル 波 の 特
性
h l v e 、 Ⅱ g a t i o n s  o f  ] u p l t c r ' S
I n n e r - ・ 1 1 1 a g n e t o R p h e l e  、 v l t h
Ⅱ W  o b s c r v a r l o n s  o f  J o v i a n
d e c i m e t r i C  立 l d i a t l o n 、
1 0 5  T " U C 1 1 i y a .
M o n o k a ,
M l s a 、 v a
火 阪
1 9 9 6
地 球 熟 墨 1 ' 1 ・ 学 別 述 テ
会  1 9 9 6  午 合 同 大 会
3
1 0 6  M l s n 、 v n 、  H . .  Y
M i y o S 1 1 1 ,  A .  M o r i o k n .
T ,  K o n d o 、  M .  K 0 1 1 m a .
Y .  K o y ι 1 1 n a ,  a n d  J
N a k a 1 1 m a
F
a n d
3 1 S 【
A s s e m b l y
C O S P A R
宇
第 5  回 科 学 衞 星
H 薜 見 冽 シ ン ポ ジ ウ 1 、
大 阪
1 9 9 6
3
9
J o v i a n  e l e C 1 1 0 n  f e l e a s c  a n d
、 o l a f  、 v i 口 d
S c i e n t l f i c
O f
火 阪
1 9 9 6
3
I n v e s t i g a t l o n  o f j u p i t e r ' 9
I n n e r - m a g n e l o s p h e l e  w i t h  t h e
O b s e N a t i o n s  0 1 、  J O V I ; 1 n
d e c l m e t 『 1 C  r ; 1 d i ι l t i 0 Ⅱ S
第 2 9 回 刀
ン ポ ジ ウ ι 、
B l r m l n g
h a m
1 9 9 6
扣 模 原
】 9 9 6
惑 星 シ 扣 模 原
1 9 9 6
7
第  2 9  回 j l




















Pulsating オーロラと LF 波
動との相関解杤















































































































1 2 1  森 岡 昭 . 長 J I ・ 嗣 儁 ,
火 家 寛 、 三 澤 浩 昭
1 2 2  三 好 出 純 , 三 澤 浩 昭
森 岡 昭 . 近 膝 暫 朗 ,
小 山 泰 弘 , 小 島 潤 ・ ー
1 2 3  中 川 史 丸 . 森 岡 昭 ,
_ j r 畢 1 訂  1 ] Π
放 射 線 帯 内 惜 電 子 の ビ ッ チ
角 分 布 異 常 と ホ 道 域 プ ラ ス
マ 波 動 現 象 ( E P W A T )
ポ 呆 シ ン ク ロ ト ロ ン 放 4 . j の
2 . 2 G H " 強 度 変 動 一 鹿 島
3 4 m  ア ン テ ナ 観 測 一
木 星 へ ク ト メ ー ト ル 竃 波 放
射 の 出 現 特 性
1 2 4  士 斥 : 史 1 . [ ι , 1 禾 淌 昭 、
三 浮 浩 昭
】 2 5  瀧 浮 坤 和 ,
二 三 i ' 子 沿 ・ 昭 ,
宮 岡 宏 ,
向 井 利 典
地 球 惑 星 科 学 関 述 学
会  1 9 9 7 年 介 同 大 会
1 2 6  M o r i o k a ,  A 「  H
M i s a w a ,  H .  o y a .  M
I i z i m a ,  a n d  T ,  N n g a l
萪 二 1 岡 昭 ,
商 十 禽 手 診 弓 ム ,
佐 藤 夏 雄 ,
木 星 電 波 放 出 ・ 靴 変 動 と 惑 星
開 牢 冏 で の 拡 散 伝 搬 の 評 価
地 球 惑 星 科 学 関 述 学
1 9 9 7  午 介 同 大 会会
あ け ぽ の 衛 星 で 観 測 さ れ た
" ・ f 降 下 と 昭 和 基 地 に お け
る オ ー ロ ラ の 河 喝 ' 比 較
鯏 模 原
1 9 9 7  1 0
1 2 7  T S Ⅱ C 1 1 i y a .  F . 、  A ,
M o r i o k a .  H ,  M 武 a w a
地 球 惑 星 科 学 関 述 学
会  1 9 9 7 年 合 同 大 会
乍 「 古 屋
1 9 9 7
P i c h i  A n g l e  D " t r i b u t i o n  o f
E n e r g e T i c  E l e c t T o n s  i n  t h e
I n n e r  R a d i a t i o n  B c l t  a n d
E q U ι l t r i a l  P 1 ι W m a  x V 社 V e
T u r b u l e n c e  p h e n o m e n a
R e l a t i o n s  B e w t w e e n  J o v l a n
E l e c t l ' o n  M o d u l a t i o n
a n d
T h c  s o l a r  圦 / i n d
1 2 8  小 林 拓 恵 ,
1 - ' . i ' 子 1 口 Π 口 ,
1 テ 十 公
地 咏 惑 星 科 学 関 迎 学
会  1 9 9 7  午 合 阿 大 会
タ , 古 屋
1 9 9 7
3
第 2 1 回 極 城 に お け
る 心 雜 圈 磁 気 圈 総 介
観 測 シ ン ポ ジ ウ ム
名 古 屋
1 9 9 7
森 岡 昭 ,
長 井 嗣 信 ,
彰
1 2 9  士 屋 央 紀 ,
三 i 畢 i 告 1 端 ,
3
名 古 屋
1 9 9 7
磁 気 圈 擾 乱 n 1 の 放 射 線 ゛ 刷 ゛
子 と L F 波 動
8 t h
A s s e m b l y
W i t h  c M A
S y m o i s l a
3
森 岡  1 唱 ,
長 井 嗣 偏
B 0  森 岡 昭 ,
ナ く 家 ゞ 乞 ,
長 井 嗣 倫
S c l e n 訂 f l c
O f l A G A
a n d  s T P
3
8 小
A 闇 引 b l y
W l r h  l c M A
S y m o i s i a
平 成 9 午 度 名 古 屋 大
学 太 陽 地 球 環 境 研 究
所 研 究 小 集 会 拓 茲 気
圈 高 エ ネ ル ギ ー 壮 子
ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」
地 球 磁 気 圏 高 エ ネ ル ギ ー Ⅲ
子 に お け る ポ 足 成 分 の 寄 ラ ・
1 9 9 7
U P P S : 1 a
三 譯 浩 昭
飯 島 駿 英 ,
1 9 9 7
U p p s a l a
S c i e n t i h c
O f  l A G A
a n d  s T P
1 3 1  佐 藤 康 之 , 森 岡
三 浮 沿 昭 , 大 家
放 射 線 兇 ン " 子 の ピ ッ チ 角 分
布 と  U H R 波 動
8
平 成 9 午 度 名 古 屋 火
学 太 陽 地 球 環 境 研 究
所 研 究 小 架 会 Ⅲ 茲 気
圈 高 エ ネ ル ギ ー 赫 子
ダ イ ナ ミ ッ ケ ス 」
H 万
1 乞
名 古 ' 屋
1 9 9 7
極 域 プ ラ ズ マ キ ャ ビ テ ィ の
柑 j 造
8
平 成 9 年 度 名 古 屋 大
学 太 陽 地 球 環 境 研 究
所 研 究 小 集 会 拓 熊 気
圈 高 エ ネ ル ギ ー 1 立 子
ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」
平 成 9 午 度 科 学 衛
宅 ・ 宇 宙 観 測 シ ン ポ
ジ ウ ι 、
9
空 , 古 屋
1 9 9 79
名 占 屋
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巾 キ J 正 人 ,
1 4 4  田 Π
1  ]
. . ^ ,
三 浮 浩 昭 , 岡 野 章 一 ,
店 三 1 司 昭 , 打 : b t 全 キ 幾 ,
1 女 ,古 川 ・ ・ 、 1 耶 ,  1 1 」 岫
野 田 寛 大 , 荻 野 屯
樹 , " 山 咋 谷 之 , 前 沢
訓
1 斗 5  ・ 武 屋 史 紀 , 1 ミ 岡 昭 ,
・ { i T 喘 艇 唱
5
1 9 9 8
S c l e n c e  o b j e c t l v e s  a n d  o u t l m c
a n d
O f  A t m o s p h e l e
M ι l g n c t o s p 】 】 e l ' e  l m a g e l
( A M I )  f o r  M e r c u l y  0 1 ' 1 〕 i t e r
耳 ι
1 斗 6  三 I T 浩 昭 , 高 衞 但 、
野 伴 , 宏 大 , 森 淌 昭 ,
R n Ⅵ  S o o d , 「 ' N 野 市
湯 ) 亡 活 文
,
1 4 7 , 高 橋 ・ 1 や 三 澤 浩 昭 ,
野 浮 宏 大 , 森 岡 昭 ,
岡 町 両 〒 一 , i 昜 ) e i l i 文 ,
R a v i  s o o d
T れ 1 叫 、 、 1 0 n
惑 星 問 空 問 に お け る 木 星 商




, 1 9  師 1 太 陽 系 科 学
シ ン ポ ジ ウ ム
衛 杲 イ オ を 起 源 と す る 火 山
" ガ ス の 観 測 Π
1 斗 S
中 川 史 丸 , 三 1 鷲 告 昭 ,
森 倒 昭
1 4 9  瀧 澤 博 和 ,
_ § 畢 浩 昭 ,
宮 淌 宏
木 杲 衛 星 イ オ 起 源 ナ ト リ ウ
ム 陳 子 分 布
名 占 屋 プ く 学 太 陽 地 球
環 境 研 究 所 研 究 会
「 宇 両 線 で 探 る 太 陽
系 空 冊 」
第  1 9  回 太 陽 系 科 学
シ ン ポ ジ ウ ム
相 模 練
1 9 り 7  1 2
1 5 0  小 林 拓 恕 ,
三 浮 浩 昭 ,
行 松 彰
森 岡 昭 ,
佐 亦 唖 却 _
3  秘 . 頬 の 木 兄 へ ケ ト メ
ル 電 波
名 占 雄
1 9 9 7  1 2
D M S P 衛 兄 で 観 測 さ れ た 竃
了 降 、 ド 現 象 と 南 極 南 極 昭 和
J 上 地 に お け る パ ル セ イ テ ィ
ン グ オ ー ロ ラ の 同 " 比 牧
あ け ぼ の 衛 星 ( E X O S ・ D )
で 観 測 さ れ た  L F 帯 波 動 の
出 〕 捌 桝 先 と 放 身 片 泉 帯 壮 子 の
変 動
イ オ プ ラ ズ マ ト ー ラ ス 観 訓
1 5 1  野 浮 宏 大 ,
商 僑 快 、
描 鏗 1 市 一 ,
R a Ⅵ  S o o d
森 岡 昭 ,
長 井 嗣 イ ' ,
地 球 惑 星 科 学 関 述 学
会  1 9 9 8 年 合 同 入 会
相 悦 棟
1 9 9 7  1 2
1 5 2  佐 藤 康 之 , 森 岡
二 1 澤 浩 昭 , 火 家
_ 1 洋 i 告 昭 ,
森 岡 昭 ,
湯 元 清 文 ,
地 球 惑 星 科 学 関 述 学
1 9 9 S  午 介 W 大 会
会
1 5 3  _ ' 洋 ・ i 告 1 昭 , 森 淌
地 泳 惑 星 科 学 渕 池 学
会  1 9 9 8 年 介 同 大 会
」 ] {





' 好 山 純 ,
森 岡 昭 ,
小 Ⅱ 1 泰 彰 、 ,
5
オ ー ロ ラ 領 域 に お け る 統 引
的 な 屯 子 密 度 分 布
地 球 惑 星 科 学 関 述 学
1 9 9 8  午 合 同 大 会
会
j ] ミ
1 9 9 8
昭
1 9 9 8
耳 ι
三 浮 ・ 浩 昭 ,
近 喋 哲 朗 ,
中 島 潤 一
木 星 シ ン ク ロ ト ロ ン 放 1 Ⅱ の
3 2 7 M H 2  定 常 観 測 什 長 告 ・ Ⅱ
5
j l 、
地 球 惑 墨 科 学 関 述 学
1 9 弗 年 介 同 大 会会
5
1 9 9 8
木 星 シ ン ク ロ ト ロ ン 放 身 1 1 豆




地 球 惑 足 科 学 関 述 学
会  1 9 9 8  午 介 1 " ] 大 会
1 9 9 8
斗 ι
5
地 球 惑 早 科 学 関 連 学
会  1 9 9 8 年 介 祠 火 会
j 八
1 9 9 8
地 球 惑 星 科 学 閃 迎 学
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1 6 6  古 武 秀 人 ,
三 i 翌 i 告 昭 ,
1 6 7  i 舵 澤 博 和 ,
マ 浮 浩 昭 ,
佐 膝 髪 雄 ,
森 岡 昭 ,
中 川 史 丸
U l y 島 e S  探 査 機 に よ り 観 測
さ れ た 木 星 起 源 V L F 帯 電
波 の 出 現 特 竹 .
1 6 8  舉 j 浮 宏 大 ,
高 橋 慎 ,
岡 野 章 一 ,
R a Y i  s o o d
" 木 烱 昭 ,
宮 岡 宏 ,
向 井 利 典
あ す か 基 地 に お け る パ ル セ
イ テ ィ ン グ オ ー ロ ラ と あ け
ぼ の 衞 杲 で 観 測 さ れ た 波 動
現 象 と の 比 校
イ オ プ ラ ズ マ ト ー ラ ス の 時
間 ・ 空 問 分 布 変 動
1 6 9  仏 艇 肝 ι 之 , 森 1 岡 昭 ,
三 澤 浩 昭 , 大 家 寛 ,
向 井 利 典
1 7 0  森 岡 昭 , 丁 ξ 好 由 純 ,
三 i 翌 剖 扣 存
_ 二  1 Υ  1 0 ' 1 1 0 ,
森 岡 昭 ,
i 昜 元 i 1 〒 文 ,
第  1 0 4  同 地 球 電 磁
会 し 地 球 惑 雄 鬮 学 会
i f 蹴 寅 会
1 7 1  三 好 [ { H 屯 , 森 岡 昭 ,
_ 」 澤 浩 昭
商 綽 度 磁 気 圈 に お け る 屯 子
密 皮 及 び 電 了 フ ラ ッ ク ス の
統 計 解 析
地 球 放 射 線 帯 か ら の シ ン ク
ロ ト ロ ン 確 波 一 あ け ぽ の 衛
星 観 測 デ ー タ の 検 ' 河
放 1 " 線 粥 低 1 討 変 の 長 期 変 動
に 対 す る 地 球 超 島 嫡 大 気 の
効 果
木 星 衛 星 イ オ 起 源 ナ ト リ ウ
ム 原 子 分 布 の 時 剛 変 動
第  1 0 4  回 地 球 確 磁
気 ・ 地 球 惑 星 鬮 学 会
諦 貸 寅 会
1 7 2  高 橋 禎 ,
野 澤 宏 大 ,
脳 町 市 一
R ι I v i  s o o d
ノ ] く
第  1 0 4  回 地 球 拡 磁
気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会
i 佐 i 面 : 4 §
1 9 9 8  H
1 7 3  士 屋 史 紀 , 森 岡
、 三 i 翠 i 告 昭
三 澤 治 昭 ,
森 岡 昭 ,
i . j 兀 1 1 i 文 ,
万 く
1 コ
第  1 0 4  回 地 球 電 磁
気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会
4 岳 i 寅 1 を ミ
第  1 0 4  同 地 球 電 磁
気 ・ 地 球 惑 呈 1 目 孕 会
1 兵 寅 会
第  1 0 4  回 地 球 施 磁
気 ・ 地 珠 惑 星 圈 学 会
i 佳 託 貫 釜 さ
第  1 0 4  刈 地 球 電 磁
気 ・ 地 球 惑 星 圈 学 会
; 品 記 l i 1 会
1 7 4
1 9 9 8  Π
气 澤 浩 昭 ,
高 橋 快 ,
司 く
1 7 5  小 野 高 幸 , 大 家 寛 ,
森 岡 昭 , 飯 島 耽 英 ,
' i ' 翌 i 告 " f l ,  f 走 オ 又 1 欝  1 占
小 林 小 原 降 博香
,
1 7 6  三 澤 浩 昭 , 高 橋 快 ,
野 澤 宏 大 , 森 岡
f 1 刀
R a Ⅵ  S o o d , 岡 野 章
● ! j フ C 1 1 1 i 文
1 1 刀
^
野 澤 宏 大 ,
森 岡 昭
木 畢 磁 気 圈 に よ る  I M F 変 形
の 空 間 ス ケ ー ル :  u l y s S 心
解 析
イ オ 衛 星 を 起 源 と す る 火 山
姓 ガ ス の 観 測
1 9 9 K  1 1
水
j 二 1
j i , 、
1 9 9 8  1 1
/ 1 く
1 9 9 9
P l a s m a  s o u n d e r  よ る ゾ く 杲 I E
跳 圈 桃 造 と 火 星 表 而 概 測
1 7 7  森 拙 」
1 9 9 8  1 1
水
第  1 0 4  回 地 冴 U U 磁
気 ・ 地 球 惑 ¥ 圈 学 会
i 1 1 1 1 1 ^




衛 星 イ オ を 起 源 と す る 火 1 1 _ 1
性 ガ ス の 観 測 、 Ⅲ
1 9 9 8  1 1
水
1 9 9 8  Π
オ ー ロ ラ 探 介 靜 止 衛 星 計 画
の ス タ ー ト
磁 気 圈 ・ 電 航 圈 シ ン
ポ ジ ウ ム
オ く
j コ
1 9 9 8  1 1
澗
第  2 0  回 太 陽 系 科 学
シ ン ポ ジ ウ ム
山
1 9 9 8  1 2
相 模 原
1 9 9 8  1 2
南 極 観 測 将 来 計 画 に
関 す る 研 究 染 会
相 模 原

















































































































































T s u c h l y a ,
M O " o k a




Y o s h H a k e .
入 1 1 气 [ 1 、 ¥ a
M o n o k a
8
1 9 2  M o n o k a .  A . 、  H .  o y n
a n d  K  F u r u k a w a
C h a r a c l e r l s t j c s
E l e c t r o n 9  n t
M a g n e t o p a u s e
M a g n e t o 、 h e a t 1 1  R e g l o n s
H
n n d
1 り 3  T a k a l w 、 h l ,  S _  H
M 卜 a 、 v a ,  H .  N o z a 、 v a
A .  M o r i o k a ,  S
O k a n o ,  a n d  R .  s o o d
C h a r a c t e r l s t i c s  o f  J O V 1 ι l n
K i l o m e t r i c  R a d l a t l o n
O f  E n e r g e 1 1 C
t h e  J o v l a n
a n d
1 9 4  N o z a W ム .  H
入 ι  i s  a 、 V  ι 1 .
T 社 k a 1 1 a q l i ,
M o r i o k a ,  s  o k a n o 、
a n d  R .  s o o d
T
1 9 5  0 b a l ' a ,
a n d
M l y o d 1 1
M o n o k a
D u r n t l o n  o f  j o v l a n  M a g n e t l L
S t o r m s  D e r l v e d  f r o n ]
D e C 訂 m c t r l c  R n d l o  w a Y e 5
M a g n c t o s p l 】 e r e s
t h e  o u t e r  p l a 『 】 C [ S
N 0 1 Ⅱ 卜 S o u l h
A 5 y m m e t r y
O f  t 1 1 e  s o d i u m  A ι o m
D I S { r 山 U 1 1 0 n s  o r i g i n a t e d  f l o m
1 0
1 9 9 9
M a g n e t o " p h e r c K
t h e  o u t e r  p l a n e N
O t
O b s e l ' V Ⅱ 6 0 n  o f t h e  l o  p l a ヌ m ι I  M a g n e t o s p h 田 ' e s
T o r u N  W 1 1 h  a  T r n n s p o r t a b l e  t 1 祀  O u t e r p l a n e l 、
T e 1 私 C o p e  s y s t e m
1 り 6  S a l o .  Y . 、  H .  M i 、 a 、 v a ,
A .  M o r i o k a 、  H .  o y a ,
a n d  T .  M u k a l
惑 呈 シ 扣 模 原
1 9 9 9
M a g T l e t o s p h e r e 、
小 C  o u t e l  p l n n e N
P Ⅱ " S
8
1 9 9 9
O t
1 9 7  M o r i o k a ,
M l s a 、 v a .  Y
S p e c T I U Ⅱ ]  c h ; U ' a c r e l i s l i c s  0 1
t h c  r e l a t i v i 、 t l c  c l e c t r o 】 1 N  m  T 1 1 e
O u t e r  r a d i ' 1 t i o n  b c l t  d u l ' i n g
n l a o T l e t l c  s t o r n l s
M ' 1 g n e t o s p h e r e ヌ
t h e  0 Ⅱ l e l '  P 】 a n e N
S
P a n s
O f
1 9 9 9
[ 9 K  洗 1 ▼ 博 和 , 森 岡 昭 ,
工 洋 浩 昭 , 佐 鳶 安 肌 ,
宮 岡 1 、
1 9 9  小 h ' 芋 宏 大 , _ 1 斗 芥 告 1 Ⅲ ,
高 橋 浜 , 森 1 岡 昭 , 1 岡
野 亦
R a v l  s o o d
,
2 0 0  商 M 乎 険 , 1 ' 擇 喘 、 昭 ,
野 浮 メ ÷ 大 , 森 淌 昭 ,
同 野 市
R n v l
,
S o o d
S l a t ハ 1 1 C a l  A n a l y s e s  o f
E l c c t r o n  D C T I M t y  D l s n ' 1 b u t i o n
a t  H l g h  L 雄 i t u d e
I n e r n a t i o n a l  u n i o n  0 1
a " d
G e o d e 、 y
X x n
G e o P 1 1 y s i c s
G e l w r a l  A s s e m b l y
S y n c h r o t r o n  R a d i a t i o n  f r o m  l n t e r n a t l o n n l u n l o n  0 1
a n d
G c o d e s y
t h c  E 訊 r t h ' S  R a d l a t l n  B e 1 1
O f  G e o p h y s i c s  x x n
I n v e s t i g a u o n
A k e b o n o / P W S  D a t a
G C I ] e r a l  A N N e m b 】 y
パ ル セ イ テ ィ ン グ オ ー ロ ラ 第  2 3  回 極 妓 に お け 束 京
問 の 境 界 領 域 と し て の ブ ラ る 選 航 剛 磁 気 圈 稔 介
観 測 シ ン ポ ジ ウ ム
y ケ オ ー ロ ラ に つ い て
イ オ プ ラ ズ マ ト ー ラ ス の 移 第  3 2  河 打 ・ 惑 } 1 ! シ 相 模 原
動 観 測
ン ポ ジ ウ ム
P ι 1 「 1 、
HA
M l y o 、 h i
8
0 1
1 9 9 9
1 9 9 9
S
I n t e m a o n a l  U Π 1 0 n  o f
a n d
G e d e s y
G e o p h y s j c s
X X Ⅱ
G c n c r a l  A ゞ e m b l y
O f
8
P a r i 、
B l r n ] 1 Π g
h a l n
1 9 9 9
2 0 I  M i y o 、 h i ,
M O 】 ' 1 0 k 1 1 、
1 、 1 i 、 、 a 、 v n
B l r m 1 Ⅱ g
h n n ]
8
R
水  1 ゞ . 衛  j l ! . イ オ 起 i 1 京 ナ ト
ι 、 凍 ・ f の 分 布 と ダ イ ナ
ク ス
1 9 9 9
Y
a n d
B i r n ] i l ] g
h a n l
S
1 9 9 9
T i n 】 e  s c a l e s  o f
R a d i a t l o n  B e l t s
A n 1 1 1 y s l 、
T I R O S / N O A A  d a t a
1 9 9 9
B i l ' l i n g
h a 1 1 1
8
1 9 9 9
錦  3 2  回  J J
ン ポ ジ ウ ム
Ⅱ l e  E a l ' T h 、  1 1 1 t e n l a t l o n a l  u n i o n  o f
V a r i a t i o n  G c o d e s y
a n d
O f  d l e  G e o p h y 、 i 仏  X x n
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2 B  森 岡 昭 ,
士 屋 史 紀 ,
大 家
y き : ,
古 川 欣 司
2 1 4  鷲 尾 典 俊 , 三 澤 浩 昭 ,
森 岡 昭 , 岡 野 章 ・ ー ,
坂 野 J 卜 健 , 高 橋 , 映 ,
舉 予 i 翠 宏 ブ く ,  s o o d R a v i
中 川 史 丸 ,
三 澤 浩 昭 ,
吉 武 秀 人 ,
太 陽 風 エ ネ ル ギ ー 流 人 に ★ , 1
す る 木 星 磁 気 圈 の 応 答 特 性
2 1 5  葡 橋 禎 ,
野 澤 宏 大 ,
岡 野 畔 t  ・ ,
2 1 6  大 河 原 丁 ' 品 , 森 岡 昭 ,
士 屋 史 紀 , 三 澤 浩 昭
木 星 衛 星 イ オ 起 源 ナ ト リ ウ
/ 、 原 子 の 広 域 分 布 観 測
三 津 , i 告 昭 ,
森 岡 昭 ,
S o o d R u v i
2 1 7  上 擇 浩 昭 , 岡 野 章 一 ,
森 岡 昭 , 坂 野 井 健 ,
局 橋 幸 広 , 村 田 功 ,
士 屋 史 兇
木 星 衛 星 イ オ 足 源 ナ ト
ム 原 子 の 分 布 と ダ イ ナ
ウ ス
1 0 6  山 1 地 球 確 荷
地 球 惑 星 鬮 学 会
2 1 8  0 b a r a ,  T . ,  Y
M i y o s h i ,  A .  M o r i o k a 、
a n d  T .  o k u z a w n
木 晃 磁 気 圈 に お け る 高 エ ネ
ル ギ ー 粒 子 1 佐 周 1 炯 バ ー ス ト
現 象 の 解 杤
1 0 6  回 地 球 電 磁
地 球 惑 畢 . 圈 学 会
2 1 9  三 澤 浩 昭 , 局 橋 佃 ,
野 澤 宏 大 , 鷲 尾 典 俊 ,
森 岡 昭 , 岡 里 i ・ 市 一 ,
R a v i  s o o d
惑 星 観 測 用 新 O c m 望 述 鏡 装 第  1 0 6  回 地 球 箪 磁





1 9 9 9  1 1
1 0 6  回 地 球 確 傅
地 球 惑 尿 圈 学 会
2 2 0  岡 野 章 ・ ー , 坂 野 井 他 ,
三 澤 浩 昭 , 森 淌 昭
M a l n  p h a s e  c r e a れ o n  o f  s e e d
e l e c 【 r o n  i n  d 祀  O u t e r  r a d i a t i 0 Π





1 0 6  回 地 球 屯 磁
地 球 惑 星 鬮 学 会
2 2 1  三 洋 ● ヤ 昭 , 高 橋 愽 ,
野 澤 宏 大 ,
麦 ,
森 岡 昭 ,
,
R a Ⅵ  S o o d
衛 星 イ オ を 起 源 と す る 火 山
1 生 ガ ス の 観 測 、 1 V
1 9 9 9  1 1
仙
2 2 2  0 b a r a ,
M i y o S 1 1 i .
M o r l o k a
惑 星 プ ラ ズ マ ・ 大 気 観 測 の
た め の フ ァ ブ リ ー ペ ロ ー 干
渉 分 光 抓 像 共 羅 の 開 発
1 り 9 9  1 1
仙
A  m e l '  1  C  a  n
G e o p h y s i c a l  u n i o n
F a 1 1  M e e Ⅱ Π g
ノ 、 4
「 ]
オ ー ス ト ラ リ ア に お け る イ
オ 火 { 1 1 帷 ガ ス の 地 上 光 学 観
測




F l o r i d a  2 0 0 0
第 2 1 回 太 陽 系 科 学





M l y o s h i ,
M o n o k a ,  H
T .  o b a r a ,
N a a a i ,
1 9 9 9  】 1
S p e c l f i c a t i o n  o f  t 1 1 e  R a d i a t l 0 Π
B e l T  d u r i n o  s u b ゞ 0 Π 1 1  R o l e  o f
t h c  s t o r m ・ T l m e  s u b s t o r m 、
f o r  t h e  L a r g e  E n h n n c e m e n t  o f
【 h e  o u t e r  B e l t  E l e c t T o n 、
S n η
F r a n s l s c o
第 2 1 回 太 陽 系 科 学
シ ン ポ ジ ウ ム
AY
1 、 1 i s a 、 v a ,
a n d  T
1 9 9 9  1 2
3
相 模 原
S T E 研 究 述 絡 会
S T P  観 i 則 ネ 、 ノ ト ワ ー
ク 斯 究 会 合 同 シ ン ポ
ジ ウ ム
V a l i a t i o n  o f
E l e c t r o n s
1 1 1
M a g n e t o s p h c r e
M a g n e u c  s T O T m s
1 9 9 9  1 2
相 模 原
1 9 9 9  1 2
C h a p m a n  c o n f e e n c e
O n  s p a c e  、 v c a t h e r
F l o r i d a  2 0 0 0
E e l ' g e t i c
t h e  l n n e T
d u r i n g
福 岡  2 0 0 0
C h a p m a n  c o n f e e n c e
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2 3 3 . 野 澤 宏 大 , ' 澤 浩
昭 , 高 橋 使 , 森 岡
紹 , 脇 野 章
2 3 4  鷲 尾 典 俊 , 二 三 郡 沽 昭 ,
高 橋 禅 , 野 澤 宏 大 ,
森 岡 昭 , 岡 野 章 一
2 3 5  三 澤 浩 昭 , 鷲 尾 典
俊 , 高 橋 仙 , 野 浮
宏 火 , 森 岡 昭 ,  1 尚
野 Υ ●
2 3 6  高 橋 映 , 三 澤 浩 昭 ,
野 澤 宏 大 , 森 岡 昭 ,
淌 野 章
2 3 7  鈴 木 克 , 二 澤 浩 昭 ,
袷 H 禽 仙 , 野 擇 宏 大 ,
森 1 司  1 昭 , 岡 野 章 ・ ・ ・
2 3 8  三 好 山 純 , 森 冊 1 昭 ,
上 澤 浩 昭 , 小 原 隆
博
2 3 9  福 那 陽 介 , 渡 辺  1 イ
男 , 士 屋 史 紀 ,
好 山 純 , 二 三 澤 誥 昭 ,
阿 部 利 弘 , 森 岡 昭
2 4 0  湯 淺 俺 志 , 森 岡 昭
6
イ オ プ ラ ズ マ ト ー ラ ス の 儁
産 変 動 観 洌
イ オ 火 山 目 , ・ ト リ ウ ム カ ス
の 広 視 野 連 続 観 測
、 ¥ a T s a W  2 0 0 0
イ オ 火 1 1 1 性 ナ ト リ ウ ム ガ ス
の 広 視 野 連 続 観 測
地 球 惑 星 科 学 関 連 芋
会 2 0 0 0 年 合 阿 大 会
イ オ 起 源 " 高 逸 " ナ ト リ ウ ム
原 子 の 放 出 機 雛 i に つ い て
地 球 惑 星 科 学 閃 連 券
会 2 0 0 0  午 合 河 大 会
衛 星 イ オ の 極 近 傍 領 域 に お
け る 小 竹 け  1 、 り ウ ム 分 布 の
観 測
磁 気 嵐 時 に お け る 放 射 〒 良 帯
心 子 の 加 速 に つ い て
地 球 惑 兄 科 学 関 迎 学
会 2 0 0 0  午 合 河 大 会
と 〔  2 0 0 0
4 t
地 球 惑 星 科 学 関 迎 学
会 2 0 0 0  午 合 同 大 会
6
2 4 1  三 ヒ 屋 史 紀 , ム 1 岡 昭
〒 、  2 0 0 0
6
木 星 シ ン ク ロ ト ロ ン 磁 波 観
測 袈 過 の 開 発 一 位 相 及 び 利
得 較 正 シ ス テ ム の 確 立
7
束
地 駄 惑 星 科 学 閃 連 学
会 2 0 0 0  午 介 同 大 会
2 4 2  岡 消
他 , 三 譯
岡 昭
2 4 3  坂 野 井 仙 , 岡 野 章
三 浮 浩 昭 , 森
,
岡 伊
2 4 4 M i s a w a .  H 「
T a k a h a s h i ,
、 ¥ a s h i o ,  H .  N 0 2 a w a ,
A .  M o r i o k a ,  S
O k a n o ,  a T l d  R .  s o o d
2 4 5  宮 本 裕 行 , 森 岡 昭 ,
福 西 浩 , 向 井 利 典
6
尿
2 0 0 0
木 星 起 源 竃 磁 波  Q P ・ 1 5 b U 門 t
の 出 弓 N , 1 生
地 球 惑 星 科 学 関 述 学




坂 嘱 , 井
,
i 告 昭 , 森
牙 (  2 0 0 0
木 星 磁 気 圈  d u s k s 】 d e  に お け
る 磁 気 圈 境 界 面 の ダ イ ナ
ミ
y  ク ス :  u l y 祀 綣 デ ー タ 解 1 斤
惑 星 プ ラ ズ マ ・ 大 気 観 測 の
た め の フ ァ プ リ ー ペ ロ ー 下
渉 分 光 撮 像 共 識 の 開 発
惑 星 大 気 イ メ ー ジ ン グ 観 測
の た め の 近 赤 外 線 批 像 共 羅
の 開 発
T h e  j o v i a n
e 丁 n l s s l o n s
S u c c e s s l v e
1 9 9 9
地 球 惑 星 科 学 関 迎 学
会 2 0 0 0 年 合 同 大 会
" ↓
尿  2 0 0 0
6
尿  2 0 0 0
4 i
地 球 惑 星 科 学 関 述 学
会 2 0 0 0 作 合 同 大 会
j j {  2 0 0 0
6
8
地 球 惑 星 科 学 関 迎 芋
会 2 0 0 0 年 合 同 大 会
尿  2 0 0 0
6
地 球 惑 星 科 学 関 沌 学
会 2 0 0 0  午 合 同 火 会
耳 τ
6
r e n ] o r e  5 0 d l u m
t h r e e - w e e k
O b s e r v a t i 0 1 1 S  l n
牙 {  2 0 0 0
あ け ぽ の 衛 星 に よ っ て 観 測
さ れ た 極 域 で の 広 帯 域 静 電
波 動 と 電 子 と の 関 係
地 球 惑 尾 利 ・ 学 鬨 連 学
会 2 0 0 0 午 合 同 火 会
リ i
易 τ  2 0 0 0
6
C O S P A R
3 3 r d
S c i e n t i f l c  A S K e m b l y
東
j i 〔  2 0 0 0
6
4 t
第 2 4  同 極 域 に お け
る 電 離 圈 磁 気 圈 総 合
観 刈 シ ン ポ ジ ウ ム
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2 5 7  森 岡 昭 , 三 澤 浩 昭 ,
工 好 山 純 , 士 屋 史 紀 ,
飯 島 雅 英 , 大 家 寛 ,
長 井 嵒 引 舌 , 小 j 劇 野 博
2 5 8  近 藤 哲 朗 , 小 山 泰 弘 ,
小 島 潤 ・ ・ ・ , 三 澤 浩 昭 ,
1 二 屋 史 紀 , _ ' 好 由 純 ,
森 「 岡 昭 , 福 叫 削 戴 羊
2 5 9  士 屋 史 紀 , 森 岡 昭
内 倒 師 茲 気 圈 高 エ ネ ル ギ ー 電
子 の ピ ッ チ 角 分 布
2 6 0  M 0 1 ' i o k a ,
T s u c h l y a .  H
H .  o y a ,
F U T u k a w n
木 ¥ シ ン ク ロ ト ロ ン 放 射 の
2 D  イ メ ー ジ ン グ 観 i 則 計 両
2 6 1
木 星 孤 眼 U 剥  d 山 k R i d e  に お け
る 粒 ・ f 異 ノ 1 挫 :  u l y 豁 e S  テ
ー タ 解 杤
J o v i H nO fD u r a t i 0 れ
m a g n c t o s p h e r i c
S t 0 1 ' 1 n s
d e r i v e d  f T o m  d e c a m e t r i c  r a d i o
、 V 1 1 V e s
FA
M N a w a ,
a n d  K
6
T S U C 1 1 1 y a ,
T .  a n d  A
M o n o k a
1 0 8  回 地 球 電 磁
地 球 惑 星 鬮 学 会
3
2 6 2 0 b a l ' a ,  T
M l y o ゛ 1 i ,
O n 、 a g e r ,
N a g a l s u m a ,
M O T i o k a
6
1 0 8  回 地 球 屯 磁
地 球 惑 星 圈 学 会
耳 τ
D y n a m i c s  o f  t h e  d u s k  s i d e  A G u  f a 1 1  m e e t i n g
J o v i a n  m a g n e t o p a u s e
U b s s e s  a n a l y s i s
A G u  r a Ⅱ  m e e t i n g
I n t e r n a lO f
E v i d e n c e
t h e  l a 『 g e
a c c e l e r a れ o n  f o r
O  u t e l '  b c  l tI n c l e a s e  o f  t h e
e l e c t r o n s
2 6 3  吉 川 ・ 朗 , 三 澤 浩 昭 ,
森 岡 昭 , 岡 野 章 一 ,
坂 塒 , 井 他 , 高 見 澤
広 司
2 6 4  高 見 澤 広 司 , 二 ξ 澤 治
昭 , 森 岡 昭 , 岡 町
章





1 0 8  回 地 球 笵 磁
地 球 惑 星 発 1 学 会
斗 i
A G u  r a Ⅱ  m e e t i n g
示 ? 0 0 0  Ⅱ
2 6 5  湯 浅 他 志 ,
三 洋 沿 昭
斗 i
2 0 0 1
B e p i c 0 1 0 l n b o / M M 0  に お け
る 大 夕 蔀 島 則 イ メ ー ジ ャ ー
3
尿  2 0 0 0  Π
S n F r a n
C I 、 C O
B o u l d e r  2 0 引
モ デ ル 計 算 に よ る 水 星 十 ト
リ ウ ム 大 気 の 分 布
森 岡 昭 ,
2 6 6
2 0 0 0  1 2
T s u c h i y a .  F . .  a n d  A
M o r i o k a
S a n F r a n
C I S C O
A n o m 0 1 0 1 1 SJ o v l a n
C 0 加 n 叩 m 放 射 の 統 計 解 析
2 6 7  Y u a s a ,  T . .  A
M o r i o k a ,  F .  T s u c h l y a ,
Y .  M i s a w a  a n d  H
入 1 1 气 a w a
第 2 2 回 太 陽 系 科 学
シ ン ポ ジ ウ ム
2 0 0 0  2
S n F T a n
C 】 S C O
C o n f e r e n c e  o n  J u p i t e l
E n e r g e t i c  p a l 【 1 C l e  s i g n a r u l  a t
a n d
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Occurrence characteristics confercnce on jupiter
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a t n l o s p h c l e
O n  a  m o d e l  c a l c u l a 1 1 0 n  a n d
g T o u n d - b a s e d  o b s e r v a t i o n
飯 舘 観 測 所 に 設 置 さ れ た 惑
星 シ ン ク ロ ト ロ ン 電 波 望 途
鏡 の 現 状 と サ イ エ ン ス タ ー
ゲ ッ ト




M a g n e t s p h c r e s  0 1
d l e  o u t e T  p l a n e t s
C n f Y e n c e
9
2 0 0 2
7
9
2 0 0 2
木 皐 シ ン ク ロ ト ロ ン 放 射 の
ス ペ ク ト ル 観 測 一 計 両 概 要
と 訓 査 観 測 卓 W 占 一
磁 気 嵐 初 相 ・ 卞 相 に お け る
A K R 消 失
月 惑 尿 シ ン 求 ジ ウ ム
3 4 9  森 岡 昭 ・ 中 川 樹
生 ・ 三 浮 誥 Ⅲ 十 士 序
史 紀 ・ 三 好 由 純
3 5 0  士 屋 史 紀 ・ 三 澤 浩
昭 ・ 三 好 由 純 ・ 渡 邁
拓 男 ・ 下 . 藤 理 一 ・ 森
岡 昭 ・ 近 藤 哲 朗
7
2 0 2
打 惑 杲 シ ン ポ ジ ウ ム
7
相 模 原  2 0 0 2
木 星 電 波 ・ 粒 子 バ ー ス ト  S G E P S S 波 動 分 科 会
( Q P 、 4 0 ) の 起 源 城 と 放 射 特
1 生
飯 舘 遁 波 望 述 鏡 の 科 学 旧 的
と 現 杁 机 告
月 惑 星 シ ン ポ ジ ウ ム
相 模 原  2 0 侃
8
S G E P S S  波 動 分 科 会




第 5  回  S G E P S ゞ 波 動
分 科 会
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T .  o b n l a .  Y .  M i y o 、 h l ,
T .  N a 旦 a t s U 1 1 】 a ,  A
m o n o k a
3 6 1
Y .  M l y o 、 h i ,  A
m o n o k a .  T .  o b ι U ' a ,  T
N a g a l
O u l e r  b a l t
、 o l a r  c y c l c
A k e b o n o
O b 、 e t v a T l o n 、
3 6 2
F u m i n o r i  T 、 u c h l y n
H Ⅱ ' o a k i  M i s a w a
T o n l o y Ⅱ k l  N a k a l o
I c h Ⅱ O  T o n Ⅱ Z a w a
J u n l c h l  N a k a i i 1 1 】 a
M  n s a t o S 1 1 1 0 1 1 i s 】 1 i
M  U  1 1  C  t  o  s  h  l
1 0 k u m a f u
T a k a y Ⅱ k i
O n o
A k i r a  M o r i o k a
V r l a " o n  a l o n g
I n h e r r e d  f r o m
(  E X O S 、 D )
S i m u l a t i o n  o n  1 1 1 e  s o l a r  c y c l e
V a n a t l o n  o f t h e  r a d Ⅲ 「 1 0 n  b e l r s
E v o l u t l o n  o n  t l m e  v a T l a l i o n
O f  r ι l d l a l  d i f f u s i o n  ・
. ' ー 、
[ 」
1 Π t e r f e l ' e n c e  M e a 、 u r e m e n 6  m
H F  n d  u H F  B a n d s  c a u s e d
b y  E x l e n 唖 o n  o l  p o w e r  L l n e
C o m m u n i c a t l o n  B a n d w i d T h
f o r  A 、 t l ' o n o m l c a l  p u r p o 、 e
2 0 0 2  A G U
M e c t i n g
澤 淋 昭 ・ 森  1 岡
昭 ・ ・ に 屋 史 兇 ・  L 1 好
由 粒 ・ 近 藤 新 朗
3 6 4  森 岡 昭
3 6 3
2 0 0 33
2 0 0 ユ  A G U




7 t h  l " t c l n n t i o n a l
S y m p o 、 1 U m
O n
L n eP  O  、 v  e  r
C o m n l u n i c a t i o n 、  a n d
,
1 1  S A P P 1 1 C a 1 1 0 n 、
十 屋 史 紀 ・ 丁 モ 浮  i 古
昭 ・ 中 城 智 と ご 鮎 Υ 畢
' 鄭 ・ 中  1 司 i 捫 ・ ・ ・ ・ 大
石 耻 野 ・ 徳 丸 宗 利
小 野 高 ・ ヅ ・ 森 岡 昭




2 0 0 2  捻
サ ン フ  2 0 0 2  1 2
、 フ 、 ノ ン
J o v l n n
C o n Ⅱ n u u m
3 6 6  河 野 介 之 ・ 森 締 昭
小 塑 " 缶 幸 ・ 小 局 止 宣
徳 丸 京 利 ・ 橋 木 影 J 畿
近 際 哲 朗 ・ 1 嚇 尺 悦 貞
泉 述 而 」 ・ 岩 1 旧 隆 i 告
松 木 甲 太 郎 ・ 若 林 市
平 林 久 ・ 井 」f
允
3 6 7  '  i T  誥 昭 ・ ト 屋 史
祀 ・ ・ t 好 住 1 純 ・ 野 洋
宏 大 ・ 森 岡 昭 ・ ' 斤
藤 哲 鋤
ス コ
ヤ フ . ノ ン
牙 {
罰 然 雌 波 娩 測 に ★ 1 す る 電 力
紳 開 お 雪 波 辿 仁 刷 波 数 範 囲 拡
の 影 料 :  H F 、 U H F 新 桝 届 洩
屯 磁 界 測 定 ネ 古 果
都  2 0 田
A n o m a l 0 小  S G E P S S  波 動 分 利 ・ 会
E I S C A T  シ ン ポ ジ ウ
ム
3
打 而 に お け る 低 周 波 屯 波 観
測
第 1 回 施 雜 圈 の 利
用 と 影 判 に 渕 す る シ
ン ポ ジ ウ  1 、
4 t j バ
2 0 0 3
J 」 1
シ ン ク ロ ト ロ ン 電 波 放 射 の
ス ペ ク ト ル 観 測 に よ る 木 昂
内 部 磁 気 矧 の 探 査
都  2 0 0 3
3
惑 a l ? 已 厶 1 , 1 劉
研 ヂ A
小 分 井  2 0 0 3
3
火 気 圈 仙
3
H 本 天 文 学 会
J . 、
ι コ





























































































































H .  M i s a w a ,  F
T 、 u c h i y a ,  Y .  M i y o s h i .
H .  N o z a 、 V O 、  A
M 0 1 1 0 k a .  T .  K o n d o
3 7 9  T S Ⅱ C h 】 y a .
M l s a w a ,  R
M l y o s h l ,
、 ~ ' a l a n a b e ,
M o r l o k a ,
K o n d o
S p e c t l ' u m  o b s e r v a t i o n  o l  E I S C A T
S y n c h r o t r o n  1 Π r c l ' n a " o n a lJ U P H e j "  
」 ' H d j a t i o n  a t  t h e  f r e q u e n c y  、 v o r k s h o p
f r m  . 3  t 0 2 . 3 G H Z
F
K u d o ,
3 8 0 M N a w a ,  H 「  F
T s u d l i y a ,  Y .  M i y o s h i 、
N o z a 、 ¥ a .  A
H
1
M O 『 1 0 k a 、
S
X ~ ' n t a n n b e .
N o m u r a ,  a n d  T
K o n d o
H 3 回 地 球 電 磁
地 球 惑 星 . 圏 学 会
F i l s t  l i g 1 1 t  o f  J O Y i 1 1 Π
S y n c l u ' 0 耻 ' o n  r a d i a t i o n  w l t h  t h e
1 】 m l e R a d l o
P l a n e r a r y
T e l e s c o p e
a n d
3 8 1
Y .  M l y o s h l 、
J o r d a n o v a ,
M o r i o k a ,  D .  S
I n v e S Ⅱ g a t i o n s  o f  t h e  J o v l a n
m a g n e t o s P 1 1 e r e  b y
I n n e r
S p e c t r u m  o b s e r Y a t l o n  o r
S y n c h r o t r o n  N d l a t i 0 Π
3 8 2  森 岡 昭 ・ 岡 野 章
三 澤 浩 昭 ・ 鍵 谷 将
1 切 補 予 1 典 ・ ι 士 長 1 リ ι
人
, L
第 3 6 回 打
ン ポ ジ ウ ム
2 0 0 3
R a d 1 1 T
V .  K
A
E v a n s
3 8 3  三 澤 浩 昭 ・ 士 屋 史
紀 ・ 森 岡 Ⅷ 十 三 好 山
純 ・ 渡 避 拓 男 ・ 野 村
詩 秘 け 近 藤 哲 朗
カ リ フ
オ ノ し ニ ニ
ア
S o l a r  c y c l C  ν ι I T i a t l o n  o f  t 1 1 e
r a d l a t l o n  b e l t 、 ;  o b s e r v a t l 0 Π
a n d  s l m Ⅱ l a t l o n  s t u d y
惑 尽 、 シ 扣 椣 原
2 0 0 3
2 0 0 3
第 3 6 回 打
ン ポ ジ ウ ム
内 菁 ダ ン ベ ル 分 布 電 子 と 波
到 上 プ ラ ズ マ ・ ダ ス ト
3 8 4
8
十 屋 史 紀 ・ 三 澤 浩
昭 ・ 三 好 山 純 ・ 渡 纏
拓 男 ・ 野 村 計 秘 、 ・ 森
澗 昭 ・ 近 腰 暫 劇
惑 星 シ 棉 模 原  2 0 鴨
シ ン ク ロ ト ロ ン 放 射 の 観 測
に よ る 木 星 内 部 礒 気 陸 1 の 探
査 、 ス ペ ク ト ル 観 淑 に よ る
ア プ ロ ー チ 、
3 8 5  小 原 隆 博 ・ 讐 原 禎
也 ・ 長 妻 勉 ・ 三 好
由 純 ・ 長 野 勇 井 十
, '  1 1 0
8
I S E C 2 0 0 3
飯 舘 惑 呈 電 波 望 述 鏡 に よ る
木 星 シ ン ク ロ ト ロ ン 竃 波 の
モ ニ タ 観 洌
第 7 珂 波 動 分 科 会
3 8 6  森 岡 昭 ・ 三 好 由
純 ・ 三 澤 浩 昭 , 士 屋
史 紀 ・ 坂 野 井 他 ・ 大
家 寛 ・ 松 本 紘




低 周 波 コ ー ラ ス 波 動 に よ る
放 射 線 帯 電 子 の 加 速
第 7 回 波 動 分 科 会
゛ ↓
f  1 1
3 8 7  商 橋 ・ 1 古 ・ 三 澤 沿
森 岡 昭 ・ 1 岡 弼
1 1 刀
野 浮 宏 人^ ー
2 0 0 3
福 岡  2 0 0 3
山  2 0 鴨 Ⅱ
9
地 碓 気 静 穏 時 に 現 れ る 強 い
A K R  a c t 1 Ⅵ t y
第  H 3  回 地 球 竃 磋
気 ・ 地 球 惑 翠 . 圈 学 会
福 岡  2 0 鵬
9
山  2 0 0 3  Π
木 星 衛 星 イ オ か ら の ピ ソ ク
ア ッ プ イ オ ン の 剣 q ヒ に つ い
て
H 3  同 地 球 電 磁
地 球 惑 雄 倒 学 会




山  2 0 鵬  H
U 3 回 地 球 電 磁
地 球 惑 星 圈 学 会
H I
















Devel pmen【 of a prlmary
feed system for the parab011C
recTaΠ名Ular rel]ecl01 ι1Πtenna
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Y Mlyosl]1, V. K
Jordanova, M. F
Thomsen. G. D




FormaⅡon of lhc 、ubqoTm
Current wedge 】nside of the
geosynchronous orb1τ: A
C11Se study of the May 27.
1997、 storm・Tlme substoTm
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T .  o b a t a .  Y .  M i y o s h l ,
A .  M o r 】 o k a
3 9 8
A .  M o r i o k a ,  Y
M i y o s h i 、
Y
H
M a t s u m o t o ,
M 瓢 a w a ,  F .  T " u c h l y a ,
O b a r n ,  T
T
N n g a t s u m a
T .  s e k i ,  A .  M o r i o k a 、
Y .  M i y o 、 h i ,  F
T s u c h i y a ,  H .  M N a w a ,
O y a ,  H
H
M a t s u n ] o t o ,  K
H a s h l m o t o ,  T .  M u k a l 、
K . Y u m o t o ,  T
N a g a 6 U m a
R e l n 虹 ν I s u c  e l e c t r o n  l n c r e a K e
n n d  l 0 霸  d e p e n d i n g  o n  o t h c T
P o p u l a t l o n 、P a T 【 i c l e
g e o m a g n e " c  n c t i v l t y  a n d
m a g n e t o 、 p h e r i c  c o n v e c t l o n
D y n a m i C ヌ  0 f  l o w e f ・ e n e r g y
( 3 0 - 2 5 0  k e v )  p r o t o r l 、  1 n  t h c
川 Π C r  m n g n e t o s p h e T e
3 9 9
I U G G
4 0 0
A K R  n c t l v i t y  a n d  s t o n n ・ Ⅱ m e  l u G C
S u b 吼 o r m
S .  T a k a 1 ね S h l _  A
M o r i o k a .  S .  o k a n o ,
H .  M l s a 、 V Ⅱ ,  H
N o z n w a ,  M .  K a g i t a Π 1
I U G G
4 側
H .  M 武 a 、 v a ,  F
T s u c h i y a .  Y .  M i y o s h i ,
A .  M o n o k a ,  T .  K o n d o
札 幌  2 0 鴨 6 - フ
R e a r l o n  b e t w e e n  e x l e n d e d
S o d l u m  d b t r l b u t l o n  o r l g l n a T e d
f r o l n  l o  【 1 n d  a r o u n d  l o
4 0 2
F .  T s u c l u y a ,  H
M 玲 a w a ,  R .  K u d o u ,  Y
M l y o s l u .
X v a t a n a b e ,
M 0 1 ' i o k : 1 . T .  K o n d o
札 幌  2 0 0 3 6 - フ
S p e C 廿 U m  o b ヌ e r v a t i o n  o f
S y n c h r o t l ' 0 ΠJ u p l t e r '
r a d i a t i o n  a t  t h e  h ' e q u e n c y  0 1
3 2 5 , 9 2 9 .  a n d  2 2 9 5 M H Z
4 0 3  睦 羽 康 正 ・ 島 島 健
三 澤 浩 昭 ・ 士 屋 史
紀 ・ 森 岡 昭 ・ 関 苛 奈
子 ・ 平 原 聖 文 ・ 池 田
雄 一 ・ 森 治 ・ 川 口 淳
郎
4 0 4  ' 澤 浩 昭 ・ 森 岡 昭
士 屋 史 紀 ・ 三 好 由
純 ・ 渡 邉 拓 男 ・ 野 村
詩 穂 ・ 近 酵 哲 朗
4 0 5  三 澤 浩 昭 ・ 森 岡 昭
士 屋 史 紀 ・ 三 好 由
純 ・ 渡 邉 拓 男 ・ 野 村
詩 糟 ・ 近 膿 暫 朗
札 幌  2 0 0 3 6 - フ
D e v e l o p m e n t  o f  l i t a t e
P l a n e 【 a r y  R a d i o  T e l e s c o p e
( 1 P R T )  f o r t h e  i n v e q 唱 批 i o n
O f  t h e  J o v i n n
m a g e t o s p h e r e
I U G G
I U G C
小 型 木 星 極 快 道 オ ー ビ タ を
使 っ た 水 ¥ 屯 磁 圈 探 杏
札 幌  2 0 嶋 6 、 フ
I U G G
I n n e r
E I S C A T  シ ス テ ム を 用 い た
木 星 J 屯 波 観 測 、 ス ペ ク ト ル
観 測 に よ る 内 部 磁 気 圈 ダ イ
ナ ミ ク ス の 探 杏 、
E I S C A T  シ ス テ ム を 用 い た
木 早 . 電 波 観 測 、 ス ペ ク ト ル
観 測 に よ る 内 部 磁 気 圈 ダ イ
ナ ミ ク ス の 探 査 、
札 幌  2 0 0 3 6 - フ
第 4 回 宇 訪 科 学 シ ン
ポ ジ ウ ム
札 幌  2 0 0 3 6 - フ
r E I S C A T  研 究 の 将
来 」 に 関 す る 研 究 小
芋 会
相 模 原  2 0 叫
r E I S C A T  研 究 の ; 何
来 」 に 関 す る 河 究 小
染 会
」 」 {  2 0 0 4








407 T. seki、 A. Morioka,
Y. Mlyo、111_ F
1、uchiya, H. M器awa,












410 三好山純, V. K
J田・danova,森「,司 1沼,
D. S. Evans、
4Π T. sekl, A. Monoka,
Y. Miyoshi. F
T、ⅡChlya. H, Mba、va,












好由純 V. K414 ,
森淌昭,Joldanova,
D. S. Evans
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三 澤 浩 昭
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幕 弓 長  2 0 0 4
あ け ぽ の 衛 児 . で 観 測 さ れ る
広 帯 域 波 動 の 出 現 噛 性
1 ; 1
あ け ぽ の 衛 星 に よ っ て 観 測
さ れ る 極 域 広 帯 域 静 屯 波 動
と 什 j 極 メ i 全 天 撮 イ 禦 饗 躍 に よ
つ て 観 測 さ れ る オ ー ロ ラ の
対 応 に つ い て ( s t u d l e s  o n
B r o a d b a n d  E l e c l r o s l a t l c
N o i s e  (  B E N )  b y  u s l n g
P w s  o n b o a r d  A k e b o n o
S a t e Ⅱ i t e  a n d  A Ⅱ ・ s k y  l m a g e T
a t  s o u t h  p o l e )
4 1 7  森 岡 昭 ・ 湯 淺 健
三 a ・ f 由 純 ・ 三 に 屋
・ ヨ ゴ
」 ι 二 、
史 紀 ・ 三 i 畢 浩 ・ 昭
地 球 惑 星 科 学 関 連 学
会 介 同 大 会
地 球 惑 星 科 学 鬨 述 学
会 介 同 大 会
4 1 S
士 尾 史 紀 ・ 三 澤 浩
昭 ・ 渡 邉 拓 男 ・ 野 村
詩 1 山 ・ 今 井 浩 太 ・ 森
岡 昭 ・ 三 好 由 純
近 藤 哲 朗
地 球 惑 星 科 学 関 辿 学
会 合 同 大 会
S o u r c e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d
T n d i n t i o n  m e c h a n l s m  o f
A n o m a l o u s
J o v i a n
C o n t i n u u m
幕
張  2 0 0 4
4 1 9
飯 舘 惑 星 電 波 望 述 鏡 に よ る
木 足 シ ン ク ロ ト ロ ン 電 波 観
測 ( 2 ) : 3 2 5 M H Z で の 観
測 手 法 の 硴 立 と 初 期 郷 仟 騰 '
果 (  o b s e l v a Ⅱ o n  o f  t h e
J o v i a n  s y n c h r o T r o n  r n d i a t i o n
W l t h  t 】 ] e  l i l a l c  p l a n e t a r y
R a d i o  T e l e s c o p e  ( Ⅱ ) )
3 2 7 M H Z  に お け る 木 杲 シ ン
ク ロ ト ロ ン 放 射 の 観 測
( o b s e r v a t i o n  o f  J U P 1 1 e r '  S
9 y n C 1 1 r 0 Ⅱ ' o n  r a d i a r l o n  a t  t 1 1 e
f r e q u e n c i e s  o f  3 2 7 M H Z )
野 村 詩 秘 . ・ 三 澤 浩
昭 ・ ・ ヒ 屋 史 記 ・ 森 岡
Π 口
5
2 0 0 4
地 球 惑 吊 科 学 関 迎 券
会 合 同 大 会
4 2 0H i r o a k 】  M i 、 a w a
F u m i n o r i  T s u c h l y a
S h l h o  N o m u r a
A k i T a  M o r i o k a
T a k Ⅱ O  w a t a n a b e
Y o s h l Z Ⅱ m i
T e t s u r o
M i y o s h i
K o n d o
5
地 球 惑 星 科 学 関 迎 学
会 合 同 大 会
幕 張  2 0 0 4
4 2 】 鬨 妙 子 ・ 森 岡
昭 ・ 三 好 由 純 ・ 十 屋
史 紀 ・ 三 澤 浩 昭 ・ 坂
劉 , 井 健 ・ 大 家 寛 ・
松 本 紘 ・ 橋 本 弘
蔵 ・ 向 井 利 典 ・ 湯 元
箔 文 ・ 長 甕 努
M U 】 t i ・ f r e q u e n c y  o b s e r v a t l o n
O f  J u p i t e r '  s  s y n c l H ' o t r o n
1 ' a d i a r i o n  f r o f n  3 2 5  1 0
2 3 0 O M H Z
心 ド
5
地 球 惑 星 科 学 関 迎 学
会 合 1 司 火 会
張  2 0 0 4
5
磁 気 嵐 時 の  A K R  活 動 低 ' ド
現 象 に お け る 磁 気 圈 ダ イ ナ




d y n a m l c s
d u r 1 れ g
d l s a p p e a r a n c e
m a g n e t i c  s t o r m o
地 球 惑 星 科 学 関 連 学
会 合 同 大 会
5
醗 ' り 長  2 0 0 4
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渡 邉 拓 野 ・ 三 澤 浩
昭 ・ ヒ 屋 史 紀 ・ 阿 都
利 弘 ・ 森 圖 昭
4 3 1
ア レ イ 方 式 に よ る 木 1 1 ι シ ン
ケ ロ ト ロ ン 放 g J 観 測 共 紺 . の
開 子 倉 ( D e v e l o p m e 爪  o f  t h e
O b s e l Y n t l 0 1 ]  s y s l e l "  f o r  t h e
」 O V Ⅱ l n  s y n c h r o t r o n  T a d j a t i o n
Ⅱ S i n g  ' 1 n  a p c r t u r e  s y n t h e 、 1 S
a 訂 ' a y )
野 十 」 詩 秘 ・ 三 祥 浩
昭 ・ 土 峠 史 紀 ・ 森 岡
1 1 0
4 3 2
A .  M O T i o k a 、  Y .  S
M l y o s h l ,  H .  M 認 a w a
F .  T s u c h i y a ,  T
S a k a n o i ,  H .  o y a 、  H
M a t 、 u m o r o ,
K
H a s h l m 0 ι 0 、 ' 1 n d  T
M u k l u
名 火  S T E  1 1 叶  3 2 7 M H Z  " E 波
望 途 鏡 を 川 い た 木 早 シ ン ク
ロ ト ロ ン 磁 被 強 度 変 動 観
測 : 1 0 午 問 の 観 測 粘 果
地 球 確 健 父
¥ _ 圈 学 会
4 3 3
Y .  S .  M i y o S 1 1 1 ,  V
J o r d a n o v aA
M o r i o k a ,  T .  o b a l ' n _  G
R e e v e s , 1 .  G o k a ,  a n d
H .  M a l s u m o 【 0
a c t l v l t y  d u H n g
A K R
m a g n c t l c a 1 1 y  q u i e t  p e r i o ( 1 、
地 球 惑 1  1  ]
」 也 上 k 孔 ι 1 1 慈 気
星 圈 学 会
4 3 4  田 所 裕 康 ・ 士 屋 史
. ・ 三 好 由 純 ・ 三 浮
1 1 i " 召 ・  1 刷 岡 n 召
山  2 0 0 4  1 0
フ 、 ノ ン
M o d e l i n o  o f  r a d l a Ⅱ o n  b e l t s  A G U  F 三 1 Ⅱ  m e e Ⅱ n o
d y n a m l c s
地 球 或
鴫 5  士 屋 災 紀 ・ 渡 辺 拓
男 ・ 締 所 行 H k  ・ _ 論 ▼
浩 昭 ・ 森 岡 昭 ・ 三 灯
由 純
4 3 6  森 岡 昭 ・ 士 h } 史 紀
三 洋 浩 昭
A G U  F a 1 1  m e e T i n g
I U
山
2 0 0 4  1 0
磁 気 嵐 時 に お け る 地 球 放 射
線 惜 内 惜 の 磁 子 フ ラ ノ ク ス
異 常 垪 加 現 象
吋 、 ン フ  2 0 0 4  1 2
V L F 帯 標 準 選 波 の 多 心 観 洌
に よ る 放 射 線 惜 内 帯 ダ イ ナ
ミ ッ ク ス の 研 究 轟 ' 画
4 3 7
ス コ
三 浮 譜 昭 ・ 士 屋 史
紀 ・ 森 岡 昭 ・ 近 咋 暫
朗 ・ j ] 而 低 瑚 波 電 波
天 文 研 究 会
n 転 エ ネ ル ギ ー 觧 放 に 什 う
木 U . 磁 気 圏 サ プ ス ト ー 1 、 ー
人 呆 磁 気 圈 で は 1 内 板 に 1
囲 の サ プ ス ト ー ム が 発 生 し
て い る か ?
地 球 惑 呆 科 学 関 迎 学




2 0 0 ヰ n
地 珠 惑 星 科 学 渕 述 学
会  2 0 0 5 年 介 同 大 会
刀 に お け る 低 周 波 惑 星 電 波
観 測
将 張  2 0 0 5
地 球 惑 星 科 学 関 迎 学
会 2 0 価 年 介 同 大 会
幕
5
張 ? 0 0 5
地 球 惑 星 科 学 渕 池 学
会 2 0 価 午 合 1 ・ 1 大 会
幕 リ 上  2 0 0 5
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T .  s c k l
,
S
M o r i o k a ,  Y
M i y o s h l ,  F .  T s u c h i y a ,
H .  M i s n w a , 、 ¥
G o n z a l e z ,  T .  s a k a n 0 1 、
O y a .  H
H
K
M a l s u m o t o ,
H o s h l n ] o t o .  T .  M u k a l
レ ス タ  2 0 0 5
4 4 8
A K R  a n d  m a g n e t o s p h e r e ・
i o n o s p h e l e  c o u P 1 1 Π g  p r o c e s s
d u l ' 1 n g  m a g n e l i c  ゞ o r m s
H .  T a d o k 0 1 0
T  、  u  c  h  i  y  a
八 1 1 、 a w a
M l y o s h l
S 1 1 i n b o l i




A .  s o n o b e ,  H
M i s a w a ,  A .  M 0 1 ' 1 0 k a 、
S .  o k a n o
D y n a m i c s  o f  i n n c r  b e l t
C l e c t l ' o n s  d Ⅱ 「 i n g  m a g n e n c
S t o r m s
1 0 t h
A S 、 c m b l y
I A G A
4 5 0H .  M i s a w a
T  s  u  c  h  i  y  a
N  o  n ]  u  r  a
M o r 】 o k a
X v a t a n a b e
M i y o s h i  ・  T .  K o n d o
田 所 裕 康 ・ 士 屋 史
打 ・ 三 好 ホ 純 ・ 三 淨
浩 昭 ・ 森 岡 昭 ・ 斬 堀
淳 樹 ・ 西 村 幸 敏
S c i e n t i f i c
O f  t h c
N u m e r i c a l  s i m u l a t i o n
M 引 ' c u r y ' s  s o d l u m  t a i l
4 5 1
ソ ー ル  2 0 0 5
ズ
F
1 0 t h
A s s e m b l y
I A G A
M U 1 1 i  h e q u e n c y  o b s e l v a t l o n s
O f  j u p l t e r '  s  s y n c h T o t r 0 Π
a d i a Ⅱ o n  b e l o W  2 . 3 G H 2
8
4 5 2
S C 祀 n t i f i c
O f  t h e
T .  s e k i  A
M 0 1 1 0 k a ,  Y .  S
M i y o 、 h i ,  F .  T s u c h i y n ,
H .  M i s a 圦 , a , 、 V
G o n z a l e z ,  T .  s a k a n o i ,
H
O y a ,
M a 【 s u m o t o ,
H a 、 h i m o r o ,  T .  M u k a i
7
O f
N O A A 高 度 に お け る 放 g ・ 1 線
新 テ 内 帯 電 ヨ 立 フ ラ ソ ク ス の ダ
イ ナ ミ ク ス
1 0 t h
A 豁 e m b l y
I A G A
y ー ル
ー ズ
2 0 0 5
S c i e n t 1 1 i c
O f  t h e
1 0 t h
A s s c m b l y
I A A
4 5 3
A K R n n d  m a g n e t o s p h e r e ・
i o n o s p h e r e  c o u p l i n g  p r o c e s s
d Ⅱ Π Π 呂  m a g n c t i c  s t o r m s
T .  K i m u T n
T  s  u  c  h  l  y  a
M  l s  a  w  a
M o n o k a
7
S c i e n t l f l c
O f  t h e
y ー ル
ー ス
4 5 4  H .  M i s a 、 v a
T  s  u  c  h  i  y  a
N  o  l n  U  丁  a
M  o  r  i  o  k  a
X v  a  t  a  n  a  b  e
K o n d o
M l y o s h i ・  T
第 1 回 ジ オ ス ペ ー ス
環 境 科 学 研 究 会





S o u r c e  c h a l ' a c t e r i s t i c s  o f  M a g n e t o s p h e l ' e 9  0 t
j o v i a n q u a S 卜 P e l i o d 【 c b U 玲 N  o u t e r p l a n e ト
2 0 0 5
第 2 9 回 極 域 衡 空 圈
シ ン ポ ジ ウ ム
7
F
小 余 井  2 0 0 5
V r i a t i o n 5  0 !  J u p i t e r '  S
S y n c h r o t r o n  r a d i a t i o n  b e l o w
2 . 3  G H Z
東
8
」 メ  2 0 0 5
8
M a g n e T o s p h e r e s  o f
O u t e r  p l a n T S
レ ス タ




















H Characteriqics of long and
Short tenn variations of the
Jovian sync]〕rotron l'adiati0Π









































































































、 :  i l !  i ; 1 〒
野 村 ; 1 ' 秘
昭 ・ 士 犀 受 紀 ・ 森 岡
" 0
畷 都 彩 ・ . ξ 繹 浩 昭
森 岡 昭 ・ 淌 野 京
4 6 6
4 6 7  鬮 部 彩
森 岡 昭
3 2 7 M H Z  判 吋 く 晃 シ ン ク ロ ト
ロ ン 放 0 ・ 1 強 皮 卸 . 期 変 動 現 象
の 特 料
水 呈 ナ ト リ ウ ム テ ー ル の 起
源 : 数 価 ' 汁 工 1 に よ る ぢ 祭
4 6 S  三 澤 ゛ 1 1 Ⅲ ・ 森 岡 昭
三 洋 浩 昭
淌 野 市
4 6 9
_ 三 汗 H 告 昭 ・ 近 j 薜 暫
別 1 ・ 今 J I ・ 一 肌 t  ・ 森 岡
Ⅲ 1 ・  U 星 史 紀 ・  1 1 而
低 周 波 砥 波 天 文 研 究
数 価 引 算 に よ る 水 星 ナ ト リ
ウ ι 、 大 気 ル 、 城 分 布 の 成 W の
ξ ぢ ・ 写 イ
木 星 屯 波 の ス ペ ケ ト ル 創 析
に よ る 木 吊 極 域 確 雜 岡 密 度
の 探 ム 、
円 位 i 低 1 田 波 磁 波 観 測 犬 文
台 : 太 陽 、 惑 星 屯 波 研 究 に
お け る 愆 繋 と 初 期 確 波 受 仁
j 〒 ミ の 1 貪 誘
第 Ⅱ 8  阿 地 球 磁 傅 気
地 球 惑 星 圈 学 会 総 会
ノ 、
. ! 、 、
4 7 0
彩園 部
1 Ⅲ ・ 森 岡 昭
日 木 惑 星 . 科 学 会
⑳ 価 年 耿 季 講 演 会
4 7 1
1 」  1 畢  i 告 Ⅲ { ・ 込 窮 ξ  1 互
朗 ・ 今 井 一 烈 ・ 森 洲
昭 ・ 士 屋 史 紀 ・ 打 面
低 括 N t 心 波 犬 文 緋 窕
第 Ⅱ 8  回 地 咏 確 磁 気
地 球 惑 星 佳 1 学 会 総 会
ニ ー .  i ヲ ・  i 告
都  2 0 0 5
会
数 側 U 汁 算 に よ る 水 呈 . ナ ト リ
ウ ム 大 気 広 域 分 布 の 成 P 、 1 の
老 ・ 察
j 1 而 低 周 波 電 波 観 測 天 文
太 陽 ・ 惑 星 篤 波 緋 究 にι '
お け る 意 柱 と 初 朔 屯 波 受 信
系 の 検 討
第  I W 珂 地 球 越 儀 気
地 球 惑 皐 圈 学 会 総 会
4 7 2
会 1 1 二 松  2 0 0 5
Y .  N i 、 h i m u r a  ・  A
S h i n b o r i  ・  T .  o n o
M .  1 1 Z l m a
K  u  m  a  m  0 τ 0
M o u o k a
9
第  2 7  1 田 太 1 場 系 干 卜 学
シ ン ポ ジ ウ ム
プ ノ ン
都  2 0 0 5
9
4 乃 森 岡 昭 ・ 气 澤 浩 昭
士 屋 史 紀 ・ 三 好 巾
純 ・ 松 本 紘 ・ 橋 木 弘
吊 § ・ ブ く す ξ 了 工
4 7 4  森 岡 昭 ' 上 澤 誥
昭 ・ 上 屋 史 紀 ・ _ ξ 好
由 純 ・ 松 本 紘 ・ 橋
イ く 弓 厶 1 或 ・ 大 家  1 '




ブ く 劣 ミ
j j {
都  2 0 0 5
9
E v o l u t l o n  o f  p l t c h  a n g l e
d i s T r l b U 1 1 0 n s  o f  l e l a t i v i s t l c
C l c c t r o n s  i n  t h e  r a d 】 ι l t i o n  b e 1 1
d U Π Π E  m a g n c t i c  s t o r m 、
第 2 7  回 太 陽 系 科
芋 : シ ン ポ ジ ウ ι 、
扣 模 原
2 0 0 5  1 2
9
第 2 7  回 太 陽 系 利
ぢ を シ ン ポ ジ ウ ム
m i c l o  T y p e  1 Ⅱ  b U 玲 t  群 と 太
陽 而 現 象 一  A k c b 0 Π 0 ,
G o o t a Ⅱ 観 測
相 模 1 京  2 0 0 5  1 ?
昭 ・ 三 洋 治
三 に 屋 史 紀 ・ 三 好
蟻 別 智 ・ 松
紘 ・ 橋 本 弘 藏
ゞ Σ
A  1 1 ] e  r  i  c  a  n
m l c r o  T y p e  Π 1  バ ー ス ト と 太 太 陽 [ 劉 シ ン ポ ジ ウ  1 、
陽 活 動
G e o p h y s l c a  u n i o n .
F a Ⅱ  M e e t i " g
相 模 原 ⑳ 価  1 2
1 井 発 マ イ
i 皮 ノ ヌ ー ス
第  6 [ 川 宇 狂 仟 〒 学 シ ン
ポ ジ ウ ム
サ ン フ  2 0 0 5  1 2
ケ ロ タ イ プ Π γ 心
ト と 太 陽 Ⅲ i 現 象
ス コ
相 悦 凍  2 0 0 6
第 1 0 河 生 存 圈 波 動
分 1 卜 云
名 古 屋 2 0 0 6
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